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 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VIII E semester genap 
SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2013/2014 melalui optimalisaasi penggunaan 
strategi Two Stay Two Stray. Penelitian bertujuan untuk mengoptimalisasikan 
penggunaan strategi Two Stay Two Stray untuk meningkatkan keaktifan dan 
keberanian belajar matematika siswa. Jenis penelitian ini adalah PTK kolaboratif 
yang dilakukan oleh peneliti dan guru matematika.Penelitian dilakukan dengan 
metode pengumpulan data berupa observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. 
Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi data.Hal tersebut terlihat dari beberapa 
indikator sebagai berikut: 1) siswa berani mengajukan pertanyaan pada kondisi awal 
8,82%, siklus I 21,87%, siklus II 56,25%, dan siklus III 64,70%, 2) siswa berani 
menjawab pertanyaan pada kondisi awal 5,88%, siklus I 15,62%, siklus II 37,50%, 
dan siklus III 61,76%, 3) siswa berani mengerjakan soal di depan kelas pada kondisi 
awal 8,82%, siklus I 15,62%. Siklus II 46,87%, dan siklus III 70,58%, 4) siswa aktif 
menuliskan hasil diskusi pada kondisi awal 17,64%, siklus I 31,25%, siklus II 
62,50%, dan siklus III 73,52%, 5) siswa aktif mengungkapkan ide pada kondisi awal 
0%, siklus I 12,50%, siklus II 31,25%, dan siklus III 61,76%, 6) siswa aktif 
mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi pada kondisi awal 0%, siklus I 
18,75%, siklus II 59,37%, dan siklus III 64,70%. Dari hasil penelitian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa optimalisasi penggunaan strategi Two Stay Two Stray dapat 
meningkatkan keaktifan dan keberanian belajar matematika siswa kelas VIII E 
semester genap SMP Negeri 2 Banyudono tahun ajaran 2013/2014.  
 
Kata kunci: keaktifan, keberanian, Two Stay Two Stray 
 
 
